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LAS COOPERATIVAS DE CONSUMO
Expusimos en nuestro artículo anterior, un 
ejemplo práctico para hacer comprender las gran­
des ventajas que al obrero reportan esta clase de 
asociaciones, para que antes de empezar á consti­
tuirla, no se hagan las cosas á tontas ni locas, por 
que necesariamente tienen que salir mal; y un 
fracaso en sus comienzos, es temible porque viene 
á engendrar la duda y la desconfianza, y de ahí la 
tuina de la sociedad.
Precisamente porque nosotros vemos bien el 
proyecto y deseamos en cuanto esté de nuestra 
parte ayudar á todas las iniciativas que puedan 
beneficiar á la población y especialmente á los 
obreros, no nos cansaremos de insistir y aconse­
jarles que antes de fundar la sociedad, lo estudien 
bien, se aconsejen de personas peritas, y se persua­
dan que se trata de fundar un organismo tan im­
portante que si aciertan á llevarle como deben, po 
dría en pocos años llegar á resolver el problema de 
la emigración; porque en la forma que vemos y 
Con el entusiasmo que ha sido recibido, serán casi 
todos los obreros de todas las clases, los que lle­
guen á asociarse; y cuanto mayor sea el número, 
mayores y más pronto Serán los beneficios que 
alcancen.
Sin que sea nuestro propósito molestar á nadie; 
ocurre al fundar esta clase de sociedades, que se 
pide un reglamento de otra similar, y sin tener en 
cuenta si se adaptará á las condiciones de la locali­
dad, ó carácter de los socios, se copia; se aprueba 
sin discutir y ya está hecho; se nombra junta, sin 
tener en cuenta las aptitudes da los individuos y 
^delante.
Es preciso tener en cuenta nuestro carácter y lo 
Quisquillosos que somos todos en esta región; y 
que la mayor parte nos creemos con aptitudes para 
todo; molestándonos cuando se nos hace ver, que 
aaí como cada uno es maestro en su oficio, en lo 
que nunca vió ni entendió, se necesita también el 
Aprendizaje y la práctica larga y continua.
En uno de los Congresos Agrícolas; oíamos con 
^uleiiación al Apóstol de los Sindicatos, Economa­
to^, Cajas Rurales y Cooperativas de consumo; al 
virtuoso Padre Vicent; nos hablaba del desarrollo
ton creciente que estos organismos han alcanza­
do en regiones, como Valencia, Navarra, Las Pro- 
lucias Vascongadas, Cataluña, etc,, donde en pó­
danos han conseguido grandes ventajas y hoy 
^6uen muchos miles de pesetas en sus cajas. Y 
°uando nos hablaba de la facilidad y prontitud 
c°mo se habían implantado se prometía igual re­
atado en la propaganda que pensaba emprender 
^0r Castilla.
Al dudar nosotros de que en Castilla pudiera 
inseguir lo que en las provincias citadas; nos pre- 
la causa y le dijimos: háganos usted antes, 
Vencíanos, Navarros ó Vizcaínos, etc., y desde 
UiBgo podrá usted conseguir lo que desea.
Con lo que quisimos expresar; tengamos nos- 
lr°a la cultura, la solidaridad y la constancia de 
^helios, y con ello llegaremos donde las provin- 
Gla's citadas han llegado.
Por esta razón hay que pensar mucho las cosas 
6s de dar el primer paso; porque aquí todos re- 
°» nog creemos aptos para todo y esa es la causa 
($6 fracaso. Esta sociedad está formada por un me- 
^‘isruocomplejo y de difícil manejo, y si ñola 
r!Js un perito muy experto, sucederá lo que su­
cede al que entregan una máquina que no ha visto 
en su vida.
Esto no quiere decir que en absoluto no haya 
entre los socios quien pudiera ponerse al frente. 
Habrá muchos quizá; pero antes deben hacer el 
aprendizaje en algún economato; el de los ferroca­
rriles, por ejemplo ó en otra población donde haga 
tiempo que funcione.
El ejemplo de la Sociedad de socorros mutuos, 
puede servirles de mucho. Esta Sociedad cuya im­
portancia y beneficios que reporta somos ios pri­
meros en reconocer; pudiera á esta fecha tener 
algunos miles de pesetas más, con las que se hu­
biera fundado esta ú otra sociedad parecida, si se 
hubiera procurado estimulará los socios honora­
rios, que debieran serlo todos los propietarios; y 
no se hubieran hecho los repartos de fondos en las 
épocas que se hicieron.
Nosotros proponemos que se admita como so­
cio á todo el propietario que lo solicite, á condición 
de que los beneficios de la sociedad sean para un 
obrero determinado ó para un pobre.
Por ejemplo, el propietario paga la cuota de en­
trada y la semanal sin derecho para él; pero este 
derecho le trasfiere al jornalero que tiene en su 
casa mientras esté en ella. En el momento que cesa 
de trabajar, el propietario socio avisa para que se 
suspenda, y ordena se entregue al que le suceda. Y 
lo mismo puede hacer con un pobre; le autoriza 
para que en ciertas épocas se beneficie con su póli­
za y otras á otro.
En resumen, que es preciso montar bien la má­
quina y tener un buen maquinista. Y créanos con 
sinceridad, desearíamos verla instalada pronto; por­
que es posible que muchos no puedan llegar á su­
ponerse los grandes beneficios de todo género que 
puede reportar á los socios y que sería una lástima 
se perdieran por no haber tenido acierto al consti­
tuirla.
Hay muchas personas que pudieran ilustrarles 
porque su misión es precisamente esa, hacer acción 
social y quizá si solicitaran su concurso, no se la 
negarían.
Si el obrero quiere regenerarse; debe primero 
instruirse; debe aprender que el ahorro es la base 
del biéñ" estar y sobre' todo debe huir de la ta­
berna.
Hay que asistir un poco más á la casa de Dios y 
dejar la casa del Diablo, que es la taberna.
--------------------------eeesee--------------------------
LA FERIA DE ROA
Con gran animación y concurrencia se ha cele­
brado en esta villa la feria titulada de San Rai­
mundo, que inaugurada el año pasado, promete 
acreditarse,pues en este ha superado con mucho el 
número de ganado presentado y las transaciones 
realizadas, alcanzando buenos precios no solo el 
ganado joven, sino hasta el ya cerrado.
El mercado de la plaza y casetas, estuvo ani­
mado y vendió mucho.
Las cucañas, el cine y el teatro organizado por 
jóvenes de la localidad tuvieron gran concurren­
cia; las carreras en sacos causaron gran hilaridad 
siendo premiados uno de la localidad y un gi­
tano.
La fiesta del árbol lia resultado un número 
simpático de la feria, plantando los niños que lle­
vaban banderolas con los colores nacionales su co­
rrespondiente árbol, y pronunciando elocuentes y
sentidas palabras el Párroco, que bendijo el terre­
no, el Alcalde, el Maestro, el Concejal Juan Este­
ban Coreos y el niño Aniceto Sanz Mansilla.
También han resultado divertidos números el 
concurso de bailadores, siendo premiada la pareja 
Felipe Barrut y Génova Dual, y el certamen musi­
cal y agradables y animados los bailes públicos. El 
orden ha sido perfecto, no habiendo tenido que 




Hace unas cuantas semanas, apareció en las 
columnas de este semanario, un artículo en el que 
bajo el título de Dirigir un periódico, se daba cuenta 
del suicidio del Director, para librarse, según éi 
decía, de tantas calamidades como trae anejas el 
cargo.
Entendemos que el tal Director, ó fné tonto de 
remate, ó era uno de esos espíritus tan apocados y 
aprensivos, discípulos del famoso Alcalde de To- 
lana, que se murió de aprensión, porque al vecino 
le hicieron el chaleco grande.
¡Vámos, que suicidarse por cosas del oficio! Es 
el colmo de las majaderías, y esto siendo Director; 
pues si hubiera sido Repórter, no habría cuerdas 
bastantes en las atarazanas de los cordeleros de mj 
pueblo. Si todos los que tenemos que cargar con la 
tarea de hacer información de cosas y sucesos, to­
máramos las cosas tan á pecho como el Director del 
cuento, apañados estábamos.
Bien se conoce que el burricida (pues así puede 
calificarse), era un pobre hombre y no conocía el 
oficio, ni las condiciones que se precisan para ejer­
cerle; pues entre las muchas que debe reunir son 
las principales: anchas espaldas, oidos de mercader 
y puños de boxeador, para ejercitarles cuando sea 
necesario.
Dirigir un periódico; no digo que no es asunto 
difícil y espinoso, que requiere dotes y aptitudes 
especiales; pero al fin, el Director no tiene que en­
tenderse más que con el redactor Jefe ó á los per • 
sonajes; pero ser Repórter, ¡Dios me asista! el cú­
mulo de líos y compromisos que trae encima, amén 
de andar trotando de noche, de día, con frío, con 
¿aua, con viento, con sol; sufriendo las inclemen­
cias del cielo y de la tierra; recibiendo siempre 
saludos, apretones de manos interesados, sonrisitas 
y al volver la espalda, le ponen á uno como ropa 
de pierrot en martes de carnaval; después de haber 
deslizado en el oido suavemente la petición de la 
gacetilla autobombo, con la salida, la llegada del 
interesado, la fiesta, la boda, etc., etc., etc.; y me­
nos mal, que no se encuentre uno sorprendido con 
un apabullo en el sombrero, ó un garrotazo en la 
espalda, porque se hizo la información del suceso, 
ó se comentó la noticia tal y como del hecho re­
sultó.
Para dar cuenta de lo aperreada que es la vida 
de un Repórter, se necesitaría hacer un libro de 
muchas páginas, y yo le haría, si no temiera que 
no me le compraran, y tuviera que dedicarle á en­
volver pimentón en alguna tienda; pero para mues­
tra, ahí van- unas cuantas escenas de las que se 
representan casi á diario en comedia reporteril:
Cuando de muchacho empezaba hacer mi apren­
dizaje; el Director del periódico La Mar, (figúrense 
ustedes si habrá llovido desde entonces), me enco­
mendó hacer la revista de los toros que se lidiaban
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aquella tarde. Era en la Plaza Vieja, y con una de 
esas que Saavedra daba por dos reales tendido sin 
distinción; claro es que si hubiera sido una regular 
hubiera mandado á otro. Y con la teoría de Montes 
que compré á Pelayo, mis cuartillas bajo el brazo, 
y un gran lapicero, entré por las puertas de la pla­
za, como César entró por las de R >ma; y aunque yo 
no entendía una jota del arte de Guerrita, allí esta 
ban mis compañeros del apuro. Estos atentos y 
cariñosos me presentaron á los héroes de la jornada 
que eran media docena de infelices dirigidos por 
los afamados diestros el Mata-ratas y el Mata- 
pollos.
Previos los saludos de rúbrica, el Mata-ratas se 
dirigió á mí, sin duda por verme tan imberbe, y 
con aire de perdonavidas, «acó la petaca, me dió 
un cigarro de diez céntimos y me dijo: —Poyo; es­
to hago yo con los güenos amigos, pa que se porten 
bien y afinen el lapisero; pus de lo contrario tam­
bién tengo otro regalito— y abriendo un peco la 
chaquetilla, me enseñó una tremenda navaja de 
lengua de vaca, ó de toro, que me quedó más 
blanco que la cera, y más mudo que la estatua de 
Colón —Y que como lo dise, lo hase— respondie­
ron á coro todos los de la cuadrilla. Pero mi com­
pañero Rencores muy ducho en el oticio y conoce­
dor de aquella gente, salió al encuentro, y sacando 
del bolsillo del chaleco una pistolita sistema Bro- 
bing, les dijo:—Mira tú Mata-pulgas ó Mata ratas—, 
yo hago la revista con esto y cuidadito con la muy.
Los toreros se la envainaron y cambiando de 
tono, le dijo el Mata pollos: —Por Dios D. Pepito, 
guarde V. ese juguetito no vaya á sin querer suse- 
der alguna desgrasia, que todo ha sido una groina. 
Ya sabemos que Vds. harán lo que puedan por los 
probes, y se harán cargo de las facurtades del ga­
nado, y que al lin por catorce ríales no se pueden 
pedir goyerías—. Y sonó el clarín y nos fuimos á 
ocupar nuestro asiento, y al empezar á esgrimir el 
lápiz, me sorprendió, que la famosa pistola que 
tanto asustó á los toreros, era un caprichoso la­
picero que oculto en el cañón salía al imitar un 
disparo.
Escuso decir á V. que la corrida fué desastrosa; 
que los toreros que no fueron al Hospital, fueron á 
la Cárcel; que aquello concluyó con un escándalo 
fenomenal, que después en la redacción se bromeó 
un buen rato á cuenta del susto que me dió el 
matador... de lo que matara.
Pero aún es peor tener que entenderse con al­
gunas señoras.
Hace pocos días estaba yo en mi despacho apu­
radísimo porque tenía que terminar un trabajo, el 
tiempo apremiaba, el regente requería con prisa las 
cuartillas y tirriiim... al timbre y con un lino y me 
loso ¿se puede?entró de rondón la señora más ges­
tera y más parlona que Vds. pueden imaginarse, 
(como que la llaman la parla á puñados), y ya 
me cayó que ha<;er.
—Señora Doña Pomposa tanto gusto verla por 
aquí—. ¿Porqué se ha incomodado? Haga el favor 
de sentarse y decirme que la ocurre para servirla 
si puedo al momento, porque el tiempo urge y 
estoy haciendo el cierre de periódico, de forma que 
si es alguna noticia, con más oportunidad....
—Hoy no corre prisa, pero como es V. tan ama­
ble y atento que siempre nos dispensa su saludo y 
á mis niñas las hacen tanta gracia las cosas que 
usted escribe, que las recitan de memoria y hasta 
la chiquitína que es una monada...
—Sí, muy mona... (como que se parece á la 
mona del fajero).
—Recita como un papagayo, aquello de Sabe 
usté y na má... En lin, que como dentro de pocos 
días son las ferias y entonces estará muy ocupado 
es posible no se fije V. bien en la toilete que van á 
tener mis hijas en el paseo y en el baile del casino, 
y así he creído prudente darle á V. detalles para 
que sepa con anticipación y tenga ya hecha la re­
vista y luego nada más encajarla, porque verá 
usted... —¡Dios me asista y quién me libra de este 
ciclón! —Como mi marido es tan así... tan natura- 
lote, no le gusta y mucho menos pagar esas cuen­
tas tan exorbitantes que nos ponen los modistos de 
París, porque ya sabrá V., que mis niñas no «e
visten en otra parte. —(Embustera; si las viste la 
Ramplona que cobra la pobre una pesetilla y man­
tenida). —Y como seguramente han de dar el 
golpe, y van á rabiar las de Guisadillos el fondista, 
que nos tien una envidia terrible, quiero que tenga 
resonancia, y en lin esto se lo digo á V. en con­
fianza, los tiempos andan malos y los casamientos 
peores... porque la verdad á mis hijas gracias á 
Dios no las faltan novios pero... no son de su 
altura...
—Pues sus hijas no tienen gran talla; son más 
bien bajitas...
—No lo digo por eso; V. me entiende, vamos 
que desean levitas, títulos profesionales... Pero su 
padre, nada; que no hay quien le saque de su 
zamarra y todo lo más de la pelliza. ¿Gabán y som­
brero hongo? Ni á tiros; sólo porque insistimos 
todas unos días hace, nos armó una escandalera 
terrible, y en poco que no nos dió cuatro fustazos 
con la tralla del ganado.
—(San Expedito y todos los Santos me valgan... 
¿quién me quita esta mosca?)
—Como decía á V. hace un momento, el modisto 
de París, las ha mandado á las chicas unas precio­
sas faldas pantalón; y crea V. que están lindísimas. 
Pero ¿qué creerá V. que ha hecho el barbaron de 
Tomasón mi marido? Pues las ha guardado con 
siete llaves y dice que no quiere que sus hijas ha­
gan el mamarracho, porque dirían las gentes que 
eran ios zaraguillos de valenciano de cuando él 
andaba con los carros del pimentonero. ¿Le pare­
ce á u»ted?
—Ya lo creo ha sido una lástima. (Bien sabe 
lo que se ha hecho).
—En fin, D. Antonio, coja V. la pluma y vaya 
tomando notas. Empezaremos por el traje de la 
mayor: Rosita, verá V. falda entrevé color escarlata 
claro, de fina seda, con adornos de moaré, blusa 
estilo Luis XV con encajes de Alencón, y bordados 
al plumetes... sombrero...
— Está bien, D‘ Pomposa; pero yo la agrade­
cería á V. mucho porque el tiempo me apremia; 
hagan en casa la descripción de los trajes y me las 
manda: suplicándola sea reducida, porque el tama­
ño del periódico no es grande, los compromisos 
son muchos y al Director no le gusta seamos pró­
digos en los detalles porque siempre se hace pesado 
y los disgustos son después para mí. (A ver si te vas).
—Dueño, pues sí; así lo haremos, y procure 
usted quesean ellas las primeras. Ya me daré otra 
vueltecita por aquí y V. lo arreglará todo. Y usted 
perdone y no sabe cuanto le agradezco su atención, 
porque una madre se ve obligada á hacer tantas 
cosas para casar á sus hijas, que ya V. me com­
prende, conque servidora de V. y hasta muy 
pronto.
—Vaya V. con Dios (y no vuelva en su vida 
por esta casa) recuerdos á las niñas...
Vuelvo á empezar mi tarea siento, el ruido de la 
la puerta que se abre y sin saludar siquiera y como 
Pedro por su casa, entra D.a Serapia; se sienta, y 
hecha un basilisco empieza:
—¡D. Antonio! ¡D. Antonio!
—Qué ocurre señora ¿está V. enferma?
—No, estoy peor todavía; soy muy desgraciada 
y V. tiene la culpa.
—¡Demontre!(esta mujer está loca)D.a Serapia...
—Si señor, V. tiene la culpa, porque con su si­
lencio en el periódico es la causa de la guerra de 
mi casa y del padecimiento de mi pobrecita hija.
—(Nada, lo dicho, loca de remate). Señora si 
usted no se explica...
—Me explicaré, vaya si me explicaré. Si usted 
cumpliendo con su obligación, denunciara lo que 
ocurre en el casino; mi pobre hija no sufriría las 
consecuencias...
—Señora; en el Casino no ocurre nada que sea 
censurable, es una sociedad de personas cultas y 
honradas.
—Sí, todo lo cultas y honradas que V. quiera; 
pero allí se juega, se come, se bebe, y se arman 
juergas en un pie; y las pobres mujeres tienen que 
aguardar, como mi pobre Trini, hasta que el sin­
vergüenza de su marido se le antoja ir á casa. ¿Y
cómo salen algunas veces? allá entre gallos y me­
dias noches y bastante alumbrados aunque hayan 
apagado la luz.
—¡Señora! esa es una calumnia que no puedo 
consentir...
Si, ya lo veo, á V. le taparán la boca como á 
otro, y ruede la bola. Lo que es si á mi me valiera, 
ya lo arreglaría de otra manera; pero como mi ma­
rido es un Juan-lanas, no tiene energías, ni aga­
llas, así anda ello y el truhán de mi yerno hace lo 
que quiere. Si mi hija fuera como su madre, otro 
gallo la cantaría; pero es una pánfila que no vé 
más que por los ojos de su marido; la engaña 
como una tonta; ¡y luego dicen que las mujeres se 
ponen los pantalones!... por eso, por eso precisa­
mente hacen los hombres esa guerra sin cuartel á 
la falda pantalón; porque temen que el día que sa 
le pongan todas...
—(¿Cómo V. ya les tiene puestos).
—Si, así anda todo; sin pies ni cabeza; empe­
zando por Canalejas y concluyendo por el guarda 
del campo.—¡Qué país Dios mío! Pero yo le ase­
guro á V., que se ha de armar la gorda; y que en 
cuanto á las mujeres nos dén el sufragio se ha de 
arder Troya.
—¡Jesús! (y me quejaba de D.a Pomposa, si esta 
es peor que el tifus, la peste neumónica, bubónica 
y la viruela negra).
—Pero señora, por Dios, si Manolo su yerno ea 
un bendito, si su conducta es irreprochable; si no 
hay hombre más trabajador ni cumplidor de su 
deber; un hombre que trabaja de día y de noche, 
¿qué extraño es que tenga un rato de esponsión 
con los amigos? Pero si él no sabe jugar, ni fuma, 
ni bebe, ¿qué pide V. de él? ¿Que vá tarde á casa? 
eso no tiene importancia, (no va pronto por no oir 
los gruñones de la suegra). El pobre está en la Bi­
blioteca tomando apuntes para un trabajo...
— Si, ai: discúlpele V.; tan bueno es Enero 
como Febrero. Uu pobrecito como V.; un matalas 
callando. Miren la mosquita muerta y como defien­
de al cómplice. Lo que es á mi, V. no me engaña, 
como engaña á su mujer que es una inocente, pero 
no faltará quien la abra los ojos.
— ¡D.a Ser-arpia!.., no abuse V. de la educación 
de un caballero; ni crea V. que está tratando con 
su marido.
—Bueno, bueno, pues ai tan bueno es V, ¿por 
qué recibe á solas en su despacho á señoras como 
la que acaba de salir y está en íntima conversación 
horas y más horas?
—¿Y á V. que la importa? hágame el favor de 
dejarme en paz y marcharse á contar todas esa» 
embajadas á su marido.
Si á quien se las voy á contar es á su mujer 
cuando la vea esta tarde en la novena.
—El ordenanza.—Señorito.—Que el regentees' 
pera y el número se está retrasando.
—Está bien, haga V. el favor de decir que 
peren un poco y acompañe á D.a Serapia á su casa 
ó donde la convenga.
—Corriente me voy pero le juro que se acorda­
rá de esta tarde.
Echarme de su despacho, ¡mal caballero! (9®' 
liendo) mal educado, ¡ay si no fuera mi marido on 
Juan...!
—¡Gracias á Dios y á todos los Santos!—9U^ 
mujer, si esto es un vendabal. Pobre Manolo, 9^ 
digno de lástima es, y no va á tener más remedé 
que pedir el traslado á Fernando Poo.
Y ahora póngase V. á trabajar, coja V. el 
deprisa hilvane las cuartillas que faltan... ^
¿Paco? (al ordenanza). No estoy, he salidor 
ver si me dejan en paz, porque hoy amaneció nü 
blado y temo el tercer pedrisco.
Conque vea V. si es distraído el oficio. ^
¿Que les cuente más escenas? Ya es tarde, 7 
lata ha pasado de regular.—Otro día si 
tiempo que mimbres no faltan, conocerán 0
tiP0S- „.7,Juan del Barrionddl0-
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El St*. Valvende
El Ilustre Senador por esta Provincia D. Calixto 
Valverde, ha tenido la atención que agradecemos 
de mandarnos el Diario de Sesiones del Senado, 
donde se da cuenta de la interpelación al Ministro 
de Fomento, acerca déla situación por que atra­
viesa Castilla y especialmente nuestra Provincia.
Sentimos no poder disponer de espacio suficien­
te para darle íntegro, pues es un estudio concienzu­
do de la situación de la Región Castellana. El se­
ñor Valverde coincide con nosotros en apreciar la 
importancia del mal y los remedios que deben 
oponerse para evitar el empobrecimiento y la emi­
gración.
En nuestra exposición al Sr. Ministro, hace 
Unos días pedíamos lo mismo que el Sr. Val- 
verde.
Muy conveniente sería que todos los represen­
tantes en el Parlamento secundaran la iniciativa de 
nuestro Senador y mucho mejor cue todos unidos 




Hemos tenido ocasión de conocer el proyecto de 
reforma de la traída de aguas que el Sr. Hermosi- 
11a á entregado al Ayuntamiento que resulta un 
bonito y delicado trabajo del que se hacen muy 
merecidos elogios por cuantas personas le han 
estudiado.
Para que las obras s# puedan llevar con rapi­
dez se hace preciso que los propietarios á quienes 
comprenden las fincas por donde ha de pasar la 
cañería, den facilidades prestándose á la autoriza­
ción sin perjuicio de cobrar los perjuicios que se 
les causen.
Son ya muchas las personas que han firmado y 
se cree que nadie pondrá obstáculos, puesto que el 
expediente de expropiación forzosa es largo y mo­
lesto y por ello no cobrarían más de lo que los pe­
ritos que de acuerdo con el Ayuntamiento se nom­
bren, tasen las lincas.
Junta del Hospital
Los señores que componen la Junta de este 
santo Establecimiento, después de dar las gracias 
toás expresivas á los donantes y suscriptores men­
suales; tienen la satisfacción de comunicarles que 
habiéndose hecho efectivos los intereses que el 
Astado adeudaba al Establecimiento, la marcha 
hel mismo es al presente desahogada, pagándose 
*°das las deudas que pesaban sobre el mismo y 
Quedando repuesto de ropas y enseres necesarios.
También se ejecutarán las obras de reparación 
blanqueo y desinfección necesarias.
En virtud de la situación próspera en que se
halla el Establecimiento, se ha acordado suspender 
la recaudación de las cuotas mensuales desde el Huestpo heneado *
presente mes.
A la vez ruegan á cuantas personas se interesen 
por los pobres enfermos, visiten el establecimiento 




LA FUNCIÓN DE SAN JOSÉ
Como todos los años la popular cofradía del 
Santo Carpintero de Nazaret, celebró con extraor 
diñaría solemnidad, la fiesta anual á la que acudió 
numerosa concurrencia. El Mayordomo el cono­
cido abogado y director del Colegio D. Angel Es­
cribano Alvarez no perdonó medio para que la 
fiesta resultara todo lo brillante posible, encar­
gando el panegírico á un joven y elocuente orador 
P. Misionero del Corazón de María, de Aranda de 
Duero.
Se cantó la misa de Andrevi con gran gusto y 
afinación. Después fueron obsequiados el predi­
cador y amigos con un espléndido banquete.
Por la tarde, como en los anteriores domingos 
de Cuaresma, los sermones vispertinos estuvieron 
concurridísimos, escuchando con gran atención la 
plática doctrinal que con gran sencillez explicó 
el P. Donaciano, y la notable conferencia que el 
Rdo. P. Julián, dió, exponiendo el tema de que la 
«Ignorancia es la causa de la negación de la Fe.»
Después se cantaron la antífona y preces del 
santo, terminando con la adoración de la reliquia.
Información Mercantil
Lo mismo que hace dos meses. La paralización 
más absoluta reina en el negocio triguero. Los 
mercados en general están casi desiertos y á Bar­
celona apenas si concurren de 15 á 20 vagones 
diarios, constándonos que hacen falta para la mez­
cla de los trigos rojos de Danubio, los candeales 
nuestros que son los únicos que se piden con inte­
rés siendo esta la causa de que el precio se sos­
tenga hasta hoy.
Los labradores apenas acuden á los mercados, 
¿cuál es la causa? ¿Es que no tienen trigo de venta? 
¿ó es que esperan mejores precios? Creemos que 
aunque no hay grandes existencias debe haber 
todavía algunas cantidades regulares en panera, 
y solo aconsejamos que si el tiempo sigue favore­
ciendo los sembrados y la cosecha presentada, por 
lo tanto hace sea regular, se vaya vendiendo á los 
precios actuales.
PRECIOS.—Sin variación en la semana ante­
rior. Valladolid, 45 en firme y los demás 44 1|2 
y 45.
Centeno. — Valladolid, paga á 31 y 32, clase 
buena y en los demás á 29 y 30.
Cebada.—De 22 á 24.
Como los demás muy flojo, no pasan de diez á 
doce carros diarios y se pagan á 44 1[2 y 45 ciases 
extra.
Centeno.—En el mercado al detall á 30, en alma­
cén á 29.
Cebada.—En panera á 24.
Avena.—Sin compradores, se ofrece á 16.
Yeros.—No se cotizan apenas.
Muelas y Algarrobas á 26.
VINOS —Poca venta al por mayor, á la minuta 
se vende el añejo á 23 reales con impuesto.
Noticias
Los que deseen aprender la práctica de injer­
tación de Vides Americanas, pueden hacerlo gratui­
tamente en los talleres de los Sres. Lapuente y Diez, 
y en el de nuestro redactor técnico D. Enrique de 
la Villa, facilitándoles también obreros peritos en 
plantaciones,
Víctima de rápida enfermedad, ha subido a! 
Cielo en Valdezate, el niño Mariano de Pedro Ber- 
mudez, llenando de desconsuelo á sus padres, á 
quien con este triste motivo les damos nuestro 
sentido pósame.
PROPUESTAS PARA ESCUELAS
Por concurso, de traslado.
Para la de Fompedraza Doña Felicidad Asensio, 
con 8 años, 4 meses y 4 días.
Para Molpeceres, Doña Valentina Alonso, con 
6 años, 9 meses y 6 días.
Propuesta por ascenso.
Para Langayo, D. Eusebio Brabo, con 25 años, 
10 meses y 29 días.
Para Castrillo Tejeriego Doña María Concepción 
Ortiz Moral, con 39 años, 2 meses y 5 días.
Ha sido nombrado catedrático de Patología 
Quirúrgica de la Universidad de Salamanca, en 
virtud de oposición, el afamado doctor médico de 
la Beneficencia municipal de Madrid y auxiliar del 
Cuerpo de Bdños D. Ciodoaldo García Muñoz, 
nuestro particular amigo, á quien felicitamos por 
tan fausto motivo.
Carretera de Montemayor.—Se ha remitido á la 
dirección de Obras de la provincia, la relación de 
los propietarios que tienen fincas que han de ser 
expropiadas para formar el oportuno expediente 
y proceder al pago.
Las Hijas de María Inmaculada, proyectan para 
el próximo mes de Mayo estrenar una apoteosis 
de la Gloria, habiendo encargado de pintarla al 
afamado artista de Valladolid D. Gabriel Edmundo 
Gómez.
Para ayuda de gastos, se rifará entre las Aso­
ciadas una preciosa imagen de la Purísima, al mó­
dico precio de cinco céntimos.
La inauguración que será el día de la fiesta de 
Mayo, se celebrará con un solemne triduo, en el 
que predicarán afamados oradores.
Valladolid.—Imp. y Ene. de A. Rodríguez.
ABONOS QUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
importados directamente do las mejoras Fábricas dol extranjero
Superfosfatos.=Nitrato de Sosa.=Sulfato de Amoniaco.=Sulfato de Potasa.= 
Cloruro de Potasa.=Kainita.—Escorias Thomas.=Sulfato de Cobre.—Azufre.
FAmviRCÉUTiGO.-pE ¡q A FEL
ibones especiales para cada tierra y cultivo.—AnálÍBÍS d@ tÍ61T&6-—IInformación gratuita sobre el empleo racional de los Ab@H0S
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de Anuncios




Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y puli­
das y centros en los escapes y platinas, entre los que figuran los relojes LONGI- 
NES, ROSKOPF PATEK, 8 días cuerda, Insuperables. Boróscope. Cronómetros, 
Simus. Faros, así como en cajas de plata Cfnsor, t niversal. Tebor, Cima y 
otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, ñique! y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, niquel y económicas para relo­
jes de caballero; y para relojes, medallas, y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Puullé, abridores de oro para niñas. Imperdi­
bles, dijes porta-retratos en oro chapado, medallas en plata y metal, sortijas, 
collares, peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita colección de tarjetas postales 
para felicitaciones.
]¡¡No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar retratos!!!
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros,
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Organos y ar- 
moniums, Máquinas de coser y otros Objetos mecánicos.








Saturnino de la Puente y José Diez
PEÑ AFIEL
Casa de confianza donde encontrarán los Viticultores 
toda clase de Plantas, Injertos, Barbados, Estacas y Es­
taquillas de inmejorable desarrollo y absoluta autenti­
cidad.
Se admiten encargos de Injertos por suscripción para 
1911 á 1912 con las clases del país que los propietarios 
nos quieran remitir.
Precios Económicos por Correspondencia
RAFIA SUPERIOR
'MÁQUINAS DE INJERTAR
Dirección: SATORNINO DE LA PUENTE
PEÑAFIEL
LOS MEJORES del MUNDO, chocolates 
de Joaquín Orús. (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNÁNDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO". EXPOSICIÓN 1906
¡Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B I LBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras HoosieitHGaiTteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Gor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
PRENSAS
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
W
lazar Médico-Huirúrgico y iptíea
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CASA MAS ANTICUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE IHI'DICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche.
Libertad, 8.—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercera.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY'S
Taller de Mármoles
de Julián Conde
Despacho: SANTANDER, 6 y ZÚÑIGA, 30.—VmumDOUiD
------------------------ l
Casa especial en trabajos para Cementerios. # ,
Capillas, Altares, Panteones Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Estatuas, Lápic*6”' 
etcétera., etc, ,y
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, eu marmol j 
piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregadores^ Mosaicos, etc., etc.





Director propietario: DON PEDRO NADAL G U A R D I O L A--FIGUER AS 
Representante en esta Región: D. PEDRO DE LA V! LUA.—I* E Ñ A FI E I.
Cuchillo5
Rafia_
Calcimet^
